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Twenty Eka Catur Wulansari. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
PENGENALAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI PERMAINAN 
TEBAK KATA PADA ANAK TK KELOMPOK B TK CEMARA DUA 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meingkatkan kemampuan pengenalan 
membaca permulaan melalui permainan tebak kata pada anak kelompok B TK 
Cemara Dua Surakarta tahun Ajaran 2015/2016. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
anak kelompok B TK Cemara Dua Surakarta yang berjumlah 12 anak. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi 
dan unjuk kerja. Validitas data penelitian ini meggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data 
yang telah dikumpulkan antara lain dengan teknik analisis deskriptif interaktif 
yang terdir dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
 Dari hasil penelitain dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
kemampuan membaca permulaan setelah pemberian tindakan dengan 
menggunakan permainan tebak kata. Dapat dilihat dari nilai pratindakan 3 anak 
mendapat nilai tuntas atau 25%, pada siklus I sebanyak 7 anak mendapat nilai 
tuntas atau 58,33% dan siklus II sebanyak 10 anak mendapat nilai tuntas atau 
83,33%.  
 Berdasarkan uraian di atas, maka simpulan penelitian ini adalah melalui 
permainan tebak kata dapat meningkatkan kemampuan pengenalan membaca 
permulaan anak kelompok B TK Cemara Dua Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 







 Twenty Eka Catur Wulansari, ENHANCEMENT BEGINNING 
READING ABILITY THROUGH THE GUESS WORD GAME ON 
CHILDREN GROUP B KINDERGARTEN CEMARA DUA SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Surakarta. Faculty of Teacher Education 
Sebelas Maret University Surakarta, june 2016.  
 The purpose of this research is to improve beginning reading ability 
through the guess word game on group B kindergarten Cemara Dua Surakarta 
academic year 2015/2016.  
 This research of class room action research conducted during two cycles. 
Each cycle consist of four stage, that planning, implementation, observation and 
reflection. Subjects in this research is children in group B2 kindergarten Cemara 
Dua Surakarta totaling 12 students. Data collection technique used were 
interviews, observation, documentation and performance. Data validity have used 
was source triangulation and technique triangulation. The data analysis 
technique used was an interactive model that has three component, that data 
reduction, data display and conclusion. 
 From the research it can be concluded that there is enhancement 
beginning reading ability after an action using the guess word play. Can be seen 
from the value of pre-action 3 students or 25%, on the first cycle of 7 students get 
the value or 58,33% and the second cycle as many as 10 students get the value or 
83,33%.  
 Based in the description above, the conclusion of this research is through 
the guess word game can improve the beginning reading ablity of children in 
group B kindergarten Cemara Dua Surakarta academic year 2015/2016.  
 








Sesunguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan,  
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, 
tetapi berusaha memperbaiki dari satu kesalahan itulah yang terbaik  
 
Mulai dari yang kecil dan sedikit, setelah itu jadlah orang yang tak pantas dibayar 
sedikit (Mario Teguh) 
 
Sabar bukanlah sikap yang pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala upaya mengharap ridho Allah semata. Apabila  
kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan 
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